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ABSTRAK 
 
ZUBIR MALIK. ̏ The growth of various types of green vegetables on the 
addition of nutrient solution with hydroponic technology floating system ". 
Supervised by KARTIKA and SITTI NURUL AINI. 
 
 Indonesia is one of the countries that rich in agricultural products. One of 
main agricultural products to comply requirement of society is horticulture 
product, such as lettuce, pakcoy and mustard greens. Hydroponics is a plant 
maintenance system that uses a medium with the addition of nutrient solution. 
This study aims to see the best nutrient solution on the growth of several types of 
green vegetables.  Implementation of this research began in December 2016 until 
February 2017. This research has been conducted in the Faculty of Agriculture, 
Fisheries and Biology UBB, Merawang, Bangka, Bangka Belitung. This study 
used Completely Randomized Design. The study consisted of 2 treatments, 
nutrient dose and various green vegetables with 12 treatment combinations. The 
data were analyzed by using variance analysis (f test) at 95% confidence level, if 
show the significant  effect, then continued with DMRT test. The results of this 
study showed that the dose of nutrient solution in various vegetables has 
significant effect on leaf area. 
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ABSTRAK 
 
ZUBIR MALIK. ̏ Pertumbuhan berbagai jenis sayuran hijau pada penambahan 
larutan hara dengan teknologi hidroponik sistem terapung”. Dibimbing oleh 
KARTIKA dan SITTI NURUL AINI.  
 
 Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan hasil pertanian, 
salah satu hasil pertanian yang utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
adalah produksi hortikutura, seperti : sayuran selada, pakcoy dan sawi. 
Hidroponik adalah sistem pemeliharaan tanaman yang menggunakan medium 
dengan penambahan larutan hara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat larutan 
hara terbaik pada pertumbuhan beberapa jenis sayuran hijau. Pelaksanaan 
penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017 di 
rumah bayang Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi di Desa Balunijuk, 
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Penelitian terdiri dari 2 
perlakuan yaitu perlakuan dosis larutan hara dan berbagai jenis sayuran hijau 
dengan 12 kombinasi perlakuan. Data dianalisa dengan menggunakan analisis 
varian (uji f) pada taraf kepercayaan 95%, jika menunjukkan pengaruh nyata 
dilanjutkan dengan uji DMRT. Hasil penelitian ini menunujukkan dosis larutan 
hara pada berbagai jenis sayuran berpengaruh nyata terhadap karakter luas daun. 
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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia 
Yang mengajar manusia dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 
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Ya Allah, 
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Di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin.. 
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha 
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 
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Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan 
doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan 
sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang 
serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 
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